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Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
Hidup adalah perjuangan dan tidak penting seberapa lambat laju, selagi usaha 
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Nita Indriani/ A210160285. Efektivitas Penggunaan Program Myob Komputer 
Akuntansi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Akuntansi di SMK 
Negeri 1 Sukoharjo 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas penggunaan MYOB dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X1 SMK Negeri 1 Sukoharjo. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian mix 
method yang menghasilkan prosedur analisis dengan menggunakan prosedur 
gabungan statistik dengan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru akuntansi 
produktif, wakil kepala kurikulum dan siswa kelas XI. Pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi, indept interview, dan pengamatan. Teknik 
analisis data yang digunakan deskriptif deduktif dan uji beda. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MYOB efektif dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas X1 SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hasil analisis data antara 
hasil Penilaian Pengetahuan Sebelum MYOB Kelas AKL2 dan Hasil Penilaian 
Ketrampilan setelah Praktik MYOB Kelas AKL2 thitung sebesar -18.148. Selisih 
hasil belajar itu diperkuat dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000.  Temuan hasil 
uji efektivitas tersebut diperkuat hasil analisis hasil Penilaian Pengetahuan 
Sebelum MYOB Kelas AKL3 - Hasil Penilaian Ketrampilan setelah Praktik 
MYOB Kelas AKL3 thitung sebesar -11.542. Selisih hasil belajar itu diperkuat 
dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Adapun hal-hal yang dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa adalah: 1) penyiapan sarana prasana belajar, 
komputer, dan program MYOB versi 18+ yang dilakukan oleh guru; 2) 
penyesuaian dan kelengkapan perangkat pembelajaran oleh guru, dan 3) adalah 
penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran komputer. 
 




















Effectiveness of the use of MYOB computer accounting Program to improve 
student learning outcomes of XI grade accounting at SMK Negeri 1 Sukoharjo 
This research aims to describe the effectiveness of MYOB's use in improving the 
learning outcomes of class X1 SMK Negeri 1 Sukoharjo. This type of research is 
quantitative and qualitative research, which is a mix method of research that 
produces analytical procedures using qualitative statistical compound procedures. 
The subject of this research is a productive accounting teacher, deputy head of 
curriculum and grade XI students. Data collection using documentation 
techniques, indept interviews, and observations. Data analysis techniques used 
descriptive deductive and different trials. Based on the results shows that the use 
of MYOB is effective in improving the learning outcomes of grade X1 students 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. Data analysis results between knowledge assessment 
results before MYOB class AKL2 and Skills assessment results after the MYOB 
practice class AKL2 tcount of-18,148. The difference in learning results was 
strengthened by the value of Sig. (2-tailed) for 0.000.  Findings of such 
effectiveness test results strengthened analysis result of knowledge assessment 
before MYOB class AKL3-Skills assessment result after MYOB class AKL3 tcount 
practice of-11,542. The difference in learning results was strengthened by the 
value of Sig. (2-tailed) for 0.000. As for the things that can improve student 
learning outcomes are: 1) the preparation of learning infrastructure, computers, 
and programs of MYOB version 18 + performed by teachers; 2) The 
customization and completeness of learning devices by teachers, and 3) is the 
proper use of learning methods in computer learning. 
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